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ABSTRAK 
Selamet, Budi: "Analisis PengendaJian Kebijakan Dividen dalam Hubungannya 
dengan Harga Saham pada Perusahaan Rokok yang Go Public di Bursa Efek" 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis memakai daftar harga saham 
perusahaan yang diperoleh dari komputer data di Bursa Efek Surabaya dan di Usaha 
Bersama Sekuritas. Disamping itu penulis juga memakai laporan keuangan dan 
prospektus perusahaan yang diperoleh dari perpustakaan Bursa Efek Surabaya. Data-
data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara komparatif dan teoririk 
dengan memakai teknik analisis kualitatif dan k.uantitatif 
Kebijakan dividen yang diambil perusahaan cenderung mempunyai kaitan 
dengan perubahan harga saham perusahaan dirnana kebijakan dividen ini 
dipengaruhi oleh beberapa faktor dan penulis akan menganaiisa tiga faktor utama 
yang mempengaruhi kebijakan dividen. Tiga faktor utama tersebut meliputi tingkat 
stabilitas dividen yang dibayar oleh perusahaan, tingkat likuiditas perusahaan dan 
tingkat kemampuan meminjam perusahaan. Disamping itu penulis akan memakai 
metode statistik untuk menganalisa perubahan harga saham akibat kebijakan dividen 
yang diambil perusahaan. 
Bagi perusahaan, penetapan kebijakan dividen secara teoritis selalu bertujuan 
untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham yang tercermin pada harga 
saham di bursa efek. Jadi perubahan kebijakan dividen akan dapat mempengaruhi 
pandangan investor mengenai kredibilitas perusabaan sehingga pada akhirnya juga 
mempengaruhi harga saham perusahaan di bursa efek. 
Kondisi keuangan perusahaan mempunyai pengaruh terhadap keputusan 
kebijakan dividennya sehingga perusahaan hendaknya mempertimbangkan hal ini 
sebelum mengambil keputusan sebab kesalahan dalam mengambil keputusan akan 
mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. Alasan inilah yang menjadi dasar 
mengapa kebijakan dividen yang optimal bagi perusahaan go public menjadi sangat 
penting. 
Karena ada banyak variabel yang mempengaruhi harga sabam maka 
pembahasan dibatasi pada variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor kebijakan 
dividen terhadap harga saham. Pembahasan ini dilakukan dengan asumsi variabel-
variabel lain adalah konstan (ceteris paribus). Atas dasar asumsi ini kemudian 
dilakukan pengujian hipotesis mengenai pengaruh kebijakan dividen perusahaan 
terhadap harga sahamnya yang dapat ditarik kesimpulan adanya kecenderungan 
kebijakan dividen perusahaan mempunyai pen~ terhadap harga sahamnya. 
